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I ]ULI,ETIN CODICOLOGIQLIE 2(X)9,  2
cles Brabanlsrhe Yeesk:n, unc crhrotritlue du duché de
Brabant cn ntovcn néer landais.  Le réci t .  conln. ]ence
par la chute de Troie et  se poursui t  jusqu'à la sup-
pression r les énrcutes à l - iège en 1347 par le duc
jean I I I .  Qi . rand le l l r : rbant passa dans les mains
als la dynast ie bourguignonne, la v i l le de Rruxcl les
r:orrrnanda un exentplaire luxucr.rx c le ce [émoipnage
de son i l lustre passé. La tâche fut  cotr f iée i tu txtpiste
I lenr icus van den l )amme, qui ,  en 1444, terrnina la
Lratrscr ipt ion du manuscr i t  actue) lemcnt conservé à
la 13ibl iothèque royale de Belgique sous la cot . r :
19{}07. A la chronique or ig inale de Jan van Boen-
<lale,  ct>mposôe de cinq l ivres,  fu lent .  a jouLés deux
l ivres relatant I 'at : tual i té histor ique depuis le mi l ieu
du XIV's.
L 'ouvrage d'Astr id Houlhuys -  résul tant  der sa
thèse dc doctorat  -  est  consacré à l 'analvse t lu nrs.
f l ruxel l t 's .  Kl lR. l7{}17. I l  s 'agi t  nolunttnett t  t lc  l 'au-
lographe de la ;uemière part ie de la conLinuat ion
des Brabanlsche \/eeslt:n - le livre VI - dont la ri'-
dact ion peut probablemcnt ètre at t r ibuée au chape-
la in de la oour,  \À'einker)  van Cotthem. Lc t ravai l  ne
présente pas uniquemenL lcs résul tats de rechercht:
coucelnanL I 'h istoire du ms. pr 'éci lé ct  l ' interpréta-
t ion c lu tcxte.  h ln étudiant I 'aulographe comnrc
genre ct  comrne source l i l tér-airc et  h istor ique, lc l i -
vre tlépassc, en eîfet, le cadre dôlirnite de I'historio-
graphic hrabançonne A. KElonns
459. FIul,reLrRlr Dr RounNrs. I)e dono ltmoris,
edidit Christine Ilonon. I lrepols Publishers,
Turnhout 2008 (Corpus christianorum. (lonli-
nuat io niedirreuâl is,  218).  21 cni ,  I -VI I+318 p. ,
inriex. € 175.00. rseN 978-2-503-52939-4.
Lc préscnt ouyràge lonne le r luatr ième tonre de Ia
col lect ion r ,  Exempla rnedi i  aevi  r ,  sous la direct ion
de J.  tser l ioz,  I I . -4.  Polo de Bcaul ieu et . l . -Cl .
Schmit t .  t , 'équipe du GAFIOM travai l lc  dcpuis plus
de trenl,e ans sur l'emmplturt narratif, cet argument-
réci l "  qui  est  une mine d' informat ions sur les nrenta-
l i t .és de l 'époque. I -a pr ior i t i  a é1"é c lonnée à l 'édi t ion
des grands reluei ls d 'etemplt t .  I )ans ce cadre,  la pu-
bl ical ion de I 'ceuvrc d 'Humbert  de Ror.nans s 'avérai t
indispensable.  Anrès en avoir  donné une traduct. ion
française,  Chr ist lne Bover fourni t  aux chcrchetrrs
une édi t iLrn cr iL ique comprenant une in l roducl . ion
t ié l .a i l léc sur I 'a.  ct  son ( !uvre!  un précieux apparat
contenant dcs r t lsurnés des réci ls en francais et  des
référent:es aux sourccs,  deux index (bibl ique et  des
sources) et  un onomast icon. I - 'cdi t ion du texte est
fondée sur le ms. Par is,  tsNF, lat .  15953 confronté
aux versions peu divergt :ntes r les mss Par is tsNF,
lat .  IJ706 cl .  la l . .  16515; ' f royes, tsX{,  15291 I lor-
deaux, l l [1,  311 ct  Bruges, SIIJ,  258 (Des<rr ipt ions
aux p.  XXXi l I -XLIX).  On l rouve en introduol ion
une not ioe c létai l lée pour chacun de ces mss. I -e 1Je
donu lintoris ou 7'raclûlu.s de habunduntict etemrtLo-
ntnt  ad omncm mq{er inm - on renconlrc les dir ix
l . i t res -  est  un recuei l  d 'exempla écr i t  à l 'usage des
prôdicaleurs ent le 1256 (1263) et  1277 vraisembla-
blemc.nt  Jral  I - l l rmbert  c lc l lomans, maîtrc gônéral
dos dominicains.  Le t rontenu r le cc recuei l  est  pt 'u
or ig inal :  I 'a.  s 'cst  contenté de rcprcndle Ia plupart
des réci ts t ie la prcmière pal t ic  c l t  I ' i ruposanLc
sornrnc du 'l 'rrrctalus rle r/iuersis rrrolariis prtuliarbili-
l rus de son confrc\re I l t ienne t lc Bourbon. L ' in l - r i rôt
du recuci l  cst  dans Ie t ravai l  in le l lcctuel  opéré l rar
l 'a.  qui  a chois i ,  s i rnpl i f ié ct .  résunrô lcs r 'éci ts.  r ' t :n-
dant dès lors leur ut i l isat ion plus aiséc.  I )c plus.  lc
prologue du recuci l ,  d 'une lucidi tô excnrplaire,  l i rur-
ni t  un rnor le d 'emploi  praLiquc sur lc 1r:rvai l  du pr 'é-
dicateur.  Toutes ces qual i tés expl i ( luenI s l tns r loulc
la graut le di f fusion manusr:r ' i tc  du ret :uei l :  on
compt.e t34 cxemplaircs coutenanL lc 1cxl .e la l in cn
cnt. icr  ou part io l lement ( l is te dcs nlss en int loduc-
l ion).  I -a propagat ion dt  L)e dono l lmor ls senrblc
s 'èt lc el fcctuée parâl lè lenront à I 'cxpansion de l 'or t l le
r lomiuicain ver 's l ' [ . ]s t .  I l  est  égalcnrent i r r tércss:rnt
de remarquer que ce sont sur l .oul  les bénédict . ins ct
les chanoincs r 'égul iers qui  ont  copiô le recuci l .  Outre
la massc'  dc réci ls qu'c l le met r i  r l isposi t ion dt 's chcr-
cheurs,  l 'édi l . ion c le ce recuei l  pclnrcL une rnei l leurt
conrpréhcnsion des pol i t iques de s)stérnal . isr i l jon c l
d ' inst i tut ional isat ion dc l 'usage de I ' r : r 'emp/rulr  dan.
les ordres mendiart ts.  On ne pcul  que souhai ter  la
prolongat ion t le cct te errLlepr ise er i i tor ia le,  c l  uo-
tamnrent l 'édi t ion r lu ProntplLtarrunr crrnrp/nrrrrr ,  r ' t ' -
t :uei l  contemporai l l  du De dono l inrorrs at l r ibué r
Mart in ie Polonais el  lu i  aussi  int . imcrnent l i ( r  r t i r
t ra i té c l 'Él t ienne t le IJourbon. Nous f in i lons avec
une remarque concernanl  la datc de l t id:rcLion du
recuei l .  Aucun élènrcnt pfopro Éru textc n ' t .n yrcnnct
une r iatat ion précisc.  I ln raison de la f i l iat ion Ér ' i -
denLe avec Ie Traclatus dt  t l iuersis nreL?r i is  pruediu-
ài1iùus, Chr ist ine Bo1'er proposc une rédacl . ion
postér ieure à cel le du l ra i tô d ' l l t ienrre dt '  lJoul i rorr ,
c 'cst-à-dire entre 1256 t ' l  1277 (rnort  d ' l lurnbcrt  dc
Ronrans),  et  reporte nrêmc le ternr i lus posl  quern a
1263, i lnnée de la retraiLe de I 'a.  Oepr:nr lânL, un pas-
slrge du prologue sugÊr ' r re unc aul . re hr,pothèse. L 'a.
[:crit en effet: Adlruc qu[a ontnis ntalcrta sernlonls
edific.atorii rt:dttci ltoltsl ûd \t I ] donu Spiriltts Sanrli
ucl annexu rl&s, prcscns tructalus diuidiltu in \: I I
purles secttndunt illu tlotta Sprnû.rs Sancli st:1tlifctrntts
qut inuocandus esl orJ opus ttl.il i lcr constunrnendutn.
Pr ima pars dc l imore <:ont incl  X capi lu la. . .  i l 'énunré-
ral ion des dix chapiLres tcr-mine le prologue).  S;
Hunber l  avai t  cortrmcncir  Ia rér lacl ion de solr  ou-
vrage aprôs la mort  d 'Et iennc' .  i l  aurai l .  ôté au t 'ou-
rant du fai t  que le 7 ' raclalus t la diucrsis mular i ts
praet l ic l l t i l ibus él-ai t  incomplt t .  Pourr luoi  i rur 'â i t - i l
a lors repr is le plan des Sept l )ons dLr Saint
Espr i t? Pour notre part ,  nous pensons r lue la rér lar--
t ion de la prenr ièrc part ic (ct  qui  s 'ur 'ér 'era.  in I inc,
la seulc)  du t ra i té d ' l lurnhcr l  s ' t 's t  fa i te alols
qu'ELienne étai t  cncorr  t 'n v i r :  eL colr . rptai I  t r rnr iner
son l ra i tô,  soi t  cnt lc 1216 t l t  , I261 au pl t rs 1alc l .  Orr
pourrai t  mômc i tvanccr I 'hypoLht\sc r ;ue r ' 'es( précisé-
rnent la mort  d 'Et iennc qui  a poussé Flur.nircr t  a ne
pas prolonger son Irai t .é,  qu' i l  savai t .  r iès lo ls i rnpos-
sihlc z\  achever.  N. Lours
IJurv'r, 1'ony. Voir n" 5,16
IluR'r',r.oo [ioNzllez. S. Voir n" 4]lJ
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